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Introducción: El médico es objeto de actividades promocionales de las compañías 
farmacéuticas, que invierten grandes sumas de dinero para fomentar sus productos. El 
50,8% de los médicos piensa que no existen problemas éticos en la relación médico-
industria farmacéutica; la Asociación Médica Mundial considera que existen conflictos de 
intereses cuando la opinión sobre la atención de un paciente es influenciada por un 
segundo interés. Por lo cual se buscó determinar qué consideran ético y no en su relación 
con la industria farmacéutica frente a los estímulos que ésta ofrece.  
Métodos: Estudio descriptivo, la información fue recolectada a través de entrevistas 
telefónicas. Se seleccionaron de manera aleatoria 248 médicos de la totalidad del 
departamento (800), se llamaron y previo consentimiento informado verbal se recolectó 
información relacionada con sus consideraciones frente a diferentes beneficios dados por 
la industria farmacéutica. Se midieron variables socio-demográficas, frecuencias y 
proporciones. Para el análisis de datos se utilizó SPSS-22, se empleó la prueba ji 
cuadrado y modelos de regresión logística.  
Resultados: Se realizaron 278 llamadas, 172 aceptaron realizar la encuesta (61,8%). El 
68,0% de los encuestados eran hombres. El 95,9% ha recibido muestras médicas, 95,3% 
elementos de escritorio, 78,5% invitaciones a charlas, simposios y/o congresos, 48,8% 
invitaciones a comidas, 23,3% viajes para asistir a charlas, simposios y/o congresos y 
0,6% viajes para la asistencia de la familia a charlas, simposios y/o congresos.  
Conclusión: El análisis bivariado mostró que los médicos que laboran en la ESE son el 
grupo que menor consideración ética tuvo acerca recibir beneficios de la industria 
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